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ANALES 
ll};L 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACA~ 
St"l';ion 10:?." t'xtl·aot·dinal'ia dt·llustituto, eelebrada l'l jn~res 12 ele Nol"it'mhrc 
ele 1908 
l're:sidiJa !'VI" «ll :seilvr A~ciluio llaseuñan S . }l. so abrió la so:sion a las"~t P . )J., con asis-
tencia de los setiOI'CS Ces;\reo Aguirrc, Régulo Anguila, Domingo Cas:.nova, .Jor,ie c .. h-o )he· 
kcnn~. Ft•rnan.ln Cnhrem, Cá rlo.~ Carn~jal , Santiago Crnz, Juan Flores. J os.! del C. Fuenza-
lidll. G uillenno Lll:mc"· .-\u~usto Knutl~cn. José Lop«lz. Juan A. L6 pez, Frnu,·i$CO )Lardones, 
Cat-ouc Xieor t'ilnu, Sen·ando y~ned cl, Adalborto R oj;ts A .• Edua rdo R eyes <:ox, Roberto 
R cnjifo. Luis R i~u l' ;o t n•n. \\-cnn•slau icr•~·. _-\t-turo t~· ¡,s, Emcslo Singc r. A rturo Ti tus, 
Jorjc \"iorga-; Salcc,lo, y¡,.,,u t•' [z,¡ni,·nl ... Daniel Ri.-<<>p:•t t·on, J otjP. Torres Boonen i los sccro-
tar ivs s<•tior•:s G i roz i Li • ·:~. 
Leida i aprvl.J:t<la el a~la dt· la scsivu anl<~rior, !>v dió cucut;•: 
J.o De h;t bors<' pro¡m<'slo coUto s<>cio corrospondiont.c on Li111a, al señor Santiago Basurcu; 
2.' Do ltal>cr l'asa•l•l a la c :•h·~ori:t ,Je pt'l'l'etuu.• lo~ ~ocios :ot'ti1·vs setiores Alherto Ali· 
l.Ja ud i Luis A. llvl;oii•J>: 
:-!.'> Do una nota del so:tior Jv1-j·: Cah·u )Iack t•nna iu ,·itandu ;o l lu~ titut..l al l.tanqudc en 
hvll•) l' rlcl setiu r Cfc rardv Brockman: i 
~Y Do.: una o.:;,eusa de ina.-;istcueia dt:l \"it·~·pn•si..lcnl t•. sctiot· C:'u·los del L!atnpú. 
l.'v r un:wi111idat! se acc¡otó romo mict11bro COt'l'uspondiente t•n Lim:1. al pm ft·sor d(' la 
. 
L'nil·crsilla,J ,)e San )!:'orcos d u Lima, iujcnicro sv•ivr Santiago llas urco. 
En seguida el ;:i·iw•· " "(·ucushto S icn·a ,lió una ~onfcroucia sobre: <C;u·Lonera;; mccáuica:l 
para los lt.n·rocarri lt·s~ i s•:.Lrt· "J .anHiu de los c;dtlc•·us tic las lo~omotoras: . 
En c:>tc c.;t udit), fruto de su rt•ciento d:~jo por :::~htdos Fuidos i Eurupa, J.iz.-, 1·er las 
¡!t-:lnol,•;; t•co norniu-< qnc >e p••·lt·i;oH int rotltll' i t· en mwstrus fc tT<Jt'i'lTiles. C'ou 1·>5 planO$ a la 
Ü i ta dcrnvstrú t·l fntH:iuuamieuto de la ca rhoucra medtnicil. Con este aparalt>, ,.¡ costo tle 
mo,·ilizat·Í•Jil •I d ,-arbon Sl' pucdt.' t'Ctlnt:i r :• l:o mitacl tlt•l ;odual, cco nomiz:"Uitlose sólo <'11 la 
sec~.:iun de \-alparai~v·~<~nliago 8 125 diarios. 
_-\dewas do la ct:ouoJU ia tcndr:t la 1·culaja do hat·cr tptc lus u·,• u es nu piunlan su itinera-
ri o por la demora •¡uc o1·ij inn la carg-a d ()l cnd.>on¡ pues se podría obli)UOI' qua uua locomotora 
~.:owpletara su tlvt;ll:ivn de carl>oo , agua i arcua on sólo dos o tres minutos. 
Por la misma disposieion de la carbouem se .:onocc la cantidad do carbou que toma la 
locomoion' ('n unn e.:; t:oci(ln. ¡,, <¡u(' ¡>('nnit<' lJc,·a•· un c<:>ntrol exacto del consumo¡ i por fin 
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estando el carbon on recintos cerrados, no estar-.í influenciado por las condiciones atmos-
féricas. 
La instalacion de nna carbonera mecánica cost.aria 8 75 000 oro de 18 d i pagarla su 
valor en dos años, por la economía quo se obtondria. 
Respecto al segundo punto: clavaJ.o J.o los calderos de las locomotoras•, manifestó que 
aqiÚ se lavan con agua fría i solo con la prosion que tienen las IJ:wos de agua potable, lo que 
hace qne so echen a pord(lr los ajustes do los tubos i no se renuo\"an las incrustaciones. 
En Estados Unidos ollavado so hace con agna caliente i bajo uno. prosion de 50 u lOO 
libras po1· pulgada cuo.dro.da. 
En el sistema Millor, qu(l os el CjUC se usa, so aprovecha el agua caliente uelalocomotor--', 
que llega a lavarse para calent.ar el agua limpia que hai on los cilindros destinada alla\"ado. 
Adornas la misma agua que so ha calentado por eso procedimiont.o sin·e pam llenar el caldero 
ahorrándose carbou. 
La locomotom queda porfectamcnt.c limpia en una horu. 
La instalaciou de uno do estos aparatos valdria ni rededor de $ 45 000 oro do IRd pa-
garla su \"alor en ménos do dos años. 
El soiíor Presidente felicitil al señor Sierra, manifestando lo oportuna qno era esta coure-
rencia en la situacion actn:Ll de los Ferrocarriles dol Estado, que so encuentran con déficit, el 
qoo se pretendo cubrir con gastos joncralos de la Nacion, lo quo con justicia ha levantado 
protestas en la opiuion pública. Terminó Jw.cioudo ,·otos porque estos adelantos, quo ya han 
sido bastante esperimontaclos on ol o.stranjero, st• implanten cuanto ímtes en nuestros ferro-
carriles. 
Despues de una breve discosion sobro las economías en Jos Forrocarrilos del Estado, el 
sl'lior José López l1izo una resefia del Alcantarillado do Santiago. 
El proyecto en ejccucion os el «todo a la cloac.'l•, compuest.o de dos redes separadas, una 
al Norte i otra al Sur dol rio Mapocho. La pdmora desemboca en ol río i la sogunda en el 
Zanjon do la Aguada, a una distancia do do~ i medio kilómetros de la ciudad. 
Por modio do ,-arios planos hizo ver como se hnbia hecho la distribucion de las cañerías 
i los detalles de construccion. Justificó las pendientes, perfil os t•·asversales, i espesores adop-
tados, dando a conocer tambie'n las proporciones en quo se hacen las mezclas i el concreto. 
Dió a conocer Nl detallo como se había hecho ol cálculo dt• toda la canalizacion i t6rminó 
con un rosúmen. Jo \ps kilómetros de colectores i canales que so habían hecho hasta ahora, lo 
que quedaba por hacer Í gU costo. 
Abierto el debate sobro alcantarillado, se inició unn discusion sobro la conveniencia do 
col<>car csifon de piét al unir la alcantarilla pri\·ada con la pública, la que por. lo avanzado de 
la hora quedó pondio.nto para la próxima sosion ~unto con los otros temas en tabla: .regador 
legah i cconveniencia del peralto en las lineas do los tranvias de Santiago». 
Se lev~tó la sesion a las 3,30 P. M. 
A. BA.CU~A S. M., 
Prelldente. 
Leona,·do Lira. 
~rttarto . 
A.CTAB 
Sesiou 103.• ordinaria del Instituto, celebrada el joéves 26 de Noviembre de 1908. 
Presidida por el señor Ascanio Rascuñan S. M. se abrió la sesion a lns 9 P. M., con asis-
. teneia de los señores Cesáreo Aguirre, Domingo Casanova, .Jorjc Cervoró, Guillonno Dnnks, 
Juan Flores, Javier Herreros Vorgarn, Augusto Knndson, Ernesto Lyon, Eleazar Lezaot.a, 
Raul Montauban, Alfredo Molina, Telésforo Mandiola, Catone Nicoreanu, Servando Oyanadel, 
Gust:wo Quozada, Adalborto Rojas A:, Luis Riso Patl-on, RobortQ Ronjifo, Ernesto Singes·, 
l<~uanlo Royos Cox, Wonceslao Siorrn, Arturo Styles, Enrique Tagle Rodri!Plez, Jorjs Ton-os 
BOl)non, Jorjo Várgas Salcodo, Cárlos Alliende, varios visitantes i olseero't.ario señor Leona¡·. 
t.lo Lira. 
Loit.la el neta do la sosion anterior, el seiíor Rcnjifo observó quo ademns do lo nnotaJo 
ou ol acta, él babia hecho obscr\'adones sobro la calidad do los materiales empleados on el 
alcantarillado y sobre el hito para í•l dlHloso ele In red d~> alcnnt:trillus. Con osta obson·acion 
se dió el acta por aprobada i so dió cuont:t: 
Lo De haberse roeibido una oontestacion do! señor Guillermo Illános, sobrE' concesiones 
de agua; i 
2.0 De haberse recibido o) testo i atlas del proyecto do puorto do San Antonio, obsequio 
de so autor seiíor J erardo Broekmnn. 
El señor Presidente ofrece la palabra al soñor Reyes Cox, el que dos.arrolla una confe-
rencia sobre el proyecto de puerto para San Antonio del señor Jcrordo van M. Hroekman. 
El seiíor Reyes empieza por hacer un :míllis is do los estudios en ol terreno, llamando la 
atoncicn sobre la t.lific.ult.ad que hubo en h<1cerlos. 
Encuentra satisfactoria la solucion adopta.da en e l proy€'C.t? en l'nanto ~o rnfiero. a la 
formacion do un ante-puerto, sus dimonsionos, orientacion Jo la entrada i respecto do las dár-
senas en cuanto a dimensiones i .orientacion. 
Haco una descripcion do las obras do ojecucion inmediata i del ensancho futuro dooucida 
de ollas la capacidad del puerto. Analiza los tipos adoptados para ol molo i los mnloeones, Jos 
quo encuentra apropiados para San Antonio en vist.'\ t.le las opiniones de eminentes injonieros 
especialistas on obras de puerto. Llama la atencion sobro el cálculo de estal>ilidad 
Otl los malecones on que so ha tomado on coouta un posible terremoto igual al de 190ti. 
Analiza ol aspecto económico del proyocto basándose on el tráfico probable dC'l puerto 
que estima en 400 000 tonoladas en la primera esplotacion. Encuentrajustificablo In invorsion 
<le$ 17 000 000 oro de 18d en las obras inmediat.'\S, porque bastaría una tarifa do 1 4 oro 
para quo San Antonio cobra sus gastos dando un intores tlo 5% i una nmorlizacion del 2%. 
Por consiguiente, habiendo una economía en flete por ferrocarril de $ 1 50 oro por tou<.>lada 
rospocto al ferrocarril do Valpamiso, para quo los gastos fueran iguales on las morcadorias 
intemadas n Santingo, se necesitan'¡ cobrnr <.>n Yalpamíso una tal'ifa dt• S 2 50 oro por tonelada. 
El señor Presidcntn folicita al señor R('lyes por lo intt•rosanto do su conforoncia que por-
mitit'ÍI al Instituto Jiscutir uu nsuuto que pt·t•ocupa en los '\ctunlcs momentos al Gobierno i al 
país entero. 
Ofroco la palabra al señor Casanova, quien da lectura a una crítica del proyecto del se-
ñor Broekruan. 
El señor C11sano\'a encontró insuncientes algunos de lo<t estudios hechos en el terreno, 
por lo que croia que t!l setaoa· llrockumn no lmuia resuelto si existía o no en la Poza una \'er· 
tiente submariúa i si el llajo del Sur de la uahia ost:'a formmlo o no por los sedimentos del 
?olaipo. }<~n cuanto a la ubicacion do las obms, ul señor C'asanova obsea·,·:a quo el punto Jo 
arranque dul molo i su di roce ion son la:; dadas poa- el señor V crgura llontt en su ¡n·o)·ecto i 
quo en cuanto a In tu-olong-.acion encu<>ntra mojon· la solncion dd sci1or \. orgnr:.\ Uoutt, 
Estima ol señor Casauon <tuo el terraplcn dd proyecto es nna obra c~olo;;al olificil•l•• 
reali~:ll" . Tenuina esponiendo ol tm~ado jonot-:.1l Jo un proyecto pt·opio. con un costo tl-> 
G 000 000 de pesos oro. 
El scñot· Pt·l!sidcutc ofrucu la palabra. 
El Sl'ñor Reyes dice quo por el momento so limita a contost-ur sólo do:; de las obson·a· 
cionos principales del señor Casanon\. 
t.• Quo la ct·itiea do la nbicacion do las olmts ost.'1 uasada ou una mer-.altipóto:;is sin base 
de estudios, i que aúu, supuesta la roaliJad do dicha ltipútosis, las obras proyectadas no serian 
ctiticables; i 
2.o Que estima superior la ubicacion dol u10lo adoJ:!tada por el souor .Broockwan, poa· 
cURnto estando dirijido bácia el estremo do la puntilla dol cerro del N orto, evitar.i. ol omban-
camiento del puerto. 
El señor Reujifo ou~et'\'a quo la e:xi:shmcia do la Poza paroc.o quodar csplicada por la 
gran velllcidad de la corriente que la recorre, esplicacion que haco innecesaria la suposicion 
do una. vertiente submarina. 
El señor Presidente deja abiorta la di~cu~iou sobre ol tema moti,·o do la cvnlcrancia del 
señor R<'yes. 
Se-Jc,·antó la ~esion habiendo lloga~lo In lu>r.1. Ba·an las 11 P. )f. 
As<:.,XIO BA:Cli~AX S. :u .. 
l're•idcnte. 
.:rn~~tdo U!Ja uedcl, 
!:eM"et.&riu a<-.:i..tcni•L 
